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nen  de  vorm  aannemen  van  budgettaire  uitgaven,  van  fiscale  voordelen  of  van  voordelen  voort‐
komend uit huurreglementering. Om de verdelende effecten van de woonsubsidies in kaart te bren‐























hoofdstuk 3  komt  het  conceptueel  kader  aan  bod, waarin  nader wordt  ingegaan  op  de  gebruiks‐


































basis van de marktwaarde betaalt een gezin met een heel  laag  inkomen  in 2013 nooit minder dan 
114 euro per maand voor de goedkopere en 227 euro voor de duurdere sociale woningen (Agentschap 
Wonen‐Vlaanderen, 2013; VMSW, 2015). 









































































door de eigenaar. Volgens het  ijkpunt van eigendomsneutraliteit  is de bijkomende  intrestaftrek dus 
geen subsidie. 
De  verhoogde belastingvermindering  van het  bouwsparen wordt  eveneens  als  een  fiscale uitgave 

































































zijn  de  toekenningsvoorwaarden,  de  solvabiliteitsberekening  en  de  rentevoetberekening  van  de 
sociale leningen van VMSW en Vlaams Woningfonds op elkaar afgestemd. De kindvoorwaarde is daar‐
door weggevallen bij het Vlaams Woningfonds.  In  juni 2014  is er een bijkomende aanpassing door‐
gevoerd  van  de  rentevoetberekening  en  de minimale  inkomensvoorwaarde.  Kandidaat  ontleners 





















premiebedrag 30% van de goedgekeurde facturen  in geval het belastbare  inkomen  lager  is dan een 
lagere  inkomensgrens (28 730 euro plus 1 500 per persoon ten  laste  in 2013) of  indien er verhuurd 
wordt via een sociaal verhuurkantoor. De subsidiëring bedraagt 20% van de kosten als het inkomen 
boven deze grens valt. Vóór de hervorming van 2009 bedroeg het subsidiepercentage 30% voor alle 


















(met  sociaal  verhuurkantoor),  waarbij  een  van  de  gezinsleden  minstens  65 jaar  oud  is.  Tot 
1 januari 2013 gold dat het niet‐geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning niet hoger mocht lig‐
gen  dan  1 200 euro.  Voor  zowel  de  verbeterings‐  als  de  aanpassingspremie mag  het  gezamenlijk 






De  term woonsubsidie  is wijd verspreid  in de  internationale huisvestingsliteratuur maar  is meestal 
vaag gedefinieerd. In onze studie beschouwen we woonsubsidies als alle overheidsinitiatieven die zor‐
gen voor een daling van de kost van de productie of consumptie van wonen, op een  impliciete of 
expliciete manier  (Haffner & Oxley, 1999). Woonsubsidies kunnen  ingedeeld worden  in drie brede 








op de  vraagzijde  van  de woningmarkt  (huursubsidie,  sociale  leningen);  andere op de  aanbodzijde 


















van  fiscale uitgaven zijn er meerdere  ijkpunten mogelijk om de subsidie te bepalen  (Flood & Yates, 








belastingsneutraliteit  (tax neutrality) dat  stelt dat  elk  investeringsgoed op  eenzelfde manier  dient 
behandeld te worden in de inkomensbelasting. Dit betekent dat ook de vermogenswinsten (bij prijs‐
stijging  van  de  woning)  en  de  volledige  toegerekende  huur  bij  het  belastbaar  inkomen  moeten 
gerekend worden.  Het  niet‐belasten  van  deze  posten wordt  volgens  dit  ijkpunt  als  een  subsidie 
beschouwd. 
In onze studie vertrekken we van het eerste ‐ voor het beleid meest relevante ‐ ijkpunt: het bestaande, 
algemeen  aanvaarde  belastingstelsel.  De  hieraan  gerelateerde  definitie  van  fiscale  subsidies  sluit 
bovendien het beste aan bij de OESO‐definitie van fiscale uitgaven.  
3.1 Gebruikskost van wonen 























































































































het  Agentschap Wonen‐Vlaanderen  (renovatiepremie,  VAP,  huursubsidie  en  huurpremie),  en  het 












Bij de  inkomensanalyses worden quintielen  (vijf gelijke groepen) of decielen  (tien gelijke groepen) 
gehanteerd van de populatie van Vlaamse gezinnen. Elk quintiel omvat 20% van alle gezinnen, waarbij 
de quintielen worden gerangschikt op basis van de hoogte van het inkomen. Het eerste quintiel bevat 

















2013 2008 2013 2008 
Quintiel 1 en 2  13 644 11 419 17 100 15 286
Quintiel 2 en 3  19 280 17 369 26 325 24 234
Quintiel 3 en 4  26 740 25 326 40 285 38 562
Quintiel 4 en 5  37 280 35 899 62 300 61 006
  2013 2008  
Deciel 1 en 2  9 957 8 474 n.v.t.  
Deciel 2 en 3  13 644 11 419  
Deciel 3 en 4  16 330 14 354  
Deciel 4 en 5  19 280 17 369  
Deciel 5 en 6  23 140 21 341  
Deciel 6 en 7  26 740 25 326  
Deciel 7 en 8  31 885 29 587  
Deciel 8 en 9  37 280 35 899  



















Tabel 4  laat ook  zien dat de  inkomensgrenzen bij elke  subsidiemaatregel  in verschillende decielen 
terechtkomen  naargelang  de  gezinssamenstelling.  Bij  de  sociale  huur,  de  renovatiepremie,  en  de 
sociale  leningen  krijgt de  eerste persoon  ten  laste  (doorgaans  kinderen)  voor  alleenstaanden een 




















Alleenstaande  20 233 20 233 Deciel 5 
Alleenstaande met 1 kind  32 046 24 651 Deciel 6 
Koppel zonder kind  30 350 20 233 Deciel 5 
Koppel met 2 kinderen  33 742 16 067 Deciel 3 
Sociale huur (grens +13%)   
Alleenstaande  22 863 22 863 Deciel 5 
Alleenstaande met 1 kind  36 212 27 855 Deciel 7 
Koppel zonder kind  34 296 22 864 Deciel 5 
Koppel met 2 kinderen  38 128 18 156 Deciel 4 
Huursubsidie/huurpremie   
Alleenstaande  16 720 16 720 Deciel 4 
Alleenstaande met 1 kind  18 220 14 015 Deciel 3 
Koppel zonder kind  16 720 11 147 Deciel 2 
Koppel met 2 kinderen  19 720 9 390 Deciel 1 
Renovatiepremie   
Alleenstaande  40 220 40 220 Deciel 9 
Alleenstaande met 1 kind  57 460 44 200 Deciel 9 
Koppel zonder kind  57 460 38 307 Deciel 9 
Koppel met 2 kinderen  63 900 30 428 Deciel 7 
Verbeterings‐ en aanpassingspremie   
Alleenstaande  28 730 28 730 Deciel 7 
Alleenstaande met 1 kind  30 230 23 254 Deciel 6 
Koppel zonder kind  30 230 20 153 Deciel 5 
Koppel met 2 kinderen  31 730 15 109 Deciel 3 
Sociale lening VMSW    
Alleenstaande   33 660 33 660 Deciel 8 
Alleenstaande met 1 kind  53 870 41 438 Deciel 9 
Koppel zonder kind   50 500 33 667 Deciel 8 
Koppel met 2 kinderen  57 240 27 257 Deciel 7 
Sociale lening Vlaams Woningfonds   
Alleenstaande met 1 kind  53 870 41 438 Deciel 9 

































Subsidie  3 120 3 061 
Werkelijke huur  3 396 3 127 
Theoretische huur  6 516 6 188 






is weergegeven  voor  beide  jaartallen.  Als  gevolg  van  de  inkomensgerelateerde  sociale  huurprijs‐
berekening ligt de gemiddelde subsidie aanzienlijk hoger in het laagste quintiel (326 euro) dan in quin‐




















Totaal   260  255  +2  283  261  +8  543  516  100  100  260 
Inkomensquintiel                       
1  326  305  +6  224  214  +4  550  520  +5  54,9  59,1 
2  242  224  +7  288  284  +1  530  508  +4  27,0  23,6 
3  124  129  ‐4 421 385 +8 545 514 +6  12,7  11,4
4  32  51  ‐59 524 459 +12 556 509 +8  4,3  4,7
5  4  20  ‐400  575  497  +14  578  517  +11  1,1  1,3 
Inkomensdeciel         
1  352  327  +7 213 206 +3 565 533 +6  28,7  32,2
2  296  278  +6  237  225  +5  533  503  +6  26,2  26,8 
3  262  243  +7  264  265  0  526  509  +3  15,9  13,8 
4  213  197  +8  322  311  +3  535  508  +5  11,1  9,8 
5  145  143  +1  397  366  +8  542  509  +6  7,9  6,8 
6  89  107  ‐20 460 414 +10 549 521 +5  4,8  4,5
7  42  59  ‐40 512 446 +13 554 505 +9  2,7  2,9
8  16  36  ‐125 544 482 +11 560 517 +8  1,6  1,7
9  4  23  ‐475  570  500  +12  574  523  +9  0,8  0,9 
10  1  12  ‐1 100  591  489  +17  592  501  +15  0,3  0,4 
Bron:  VMSW 




sterker  in verband kwam te staan met het  inkomen. Dit  laatste zien we duidelijk  in figuur 3, die de 
































Wanneer we zowel  rekening houden met de verdeling van de  sociale huurders over de  inkomens‐
groepen  als met  de  gemiddelde  subsidie  per  inkomensgroep,  verkrijgen we  de  verdeling  van  het 
totaalbedrag van de subsidie sociale huur. Deze is weergegeven in figuur 5 voor zowel de situatie in 
2013  als  in  2008. We  zien  dat  in  2013  39%  van  het  subsidiebedrag  terecht  komt  in  het  eerste 
inkomensdeciel, wat iets minder is dan in 2008 (42%). Deze uitkomst is het gevolg van twee trends: 






















































de vaststelling dat de huurprijsstijging  inkomensgerelateerd  is  (zie hoger). Maar ook de markthuur 
blijkt voor deze groep meer dan gemiddeld toegenomen (+7%). Tot slot blijkt dat ‐ in vergelijking met 
hun populatie‐aandeel ‐ Belgen ondervertegenwoordigd zijn in de sociale huur anno 2013 (87 versus 























Totaal   260  255  +2 283 261 +8 543 516 +5 100  100  100
Leeftijdsgroep         
18‐34  286  278  +3 253 244 +4 539 521 +3 9,5  9,9  15,8
35‐44  291  279  +4 277 261 +6 568 538 +5 14,5  16,5  16,2
45‐64  255  245  +4 301 280 +7 556 525 +6 42,5  41,4  39,4
65 en ouder  246  247  0 271 244 +10 517 490 +5 33,6  32,3  28,6
Huishoudtype         
Alleenstaande  280  275  +2 220 204 +7 500 479 +4 45,3  42,9  30,7
Eenoudergezin   356  327  +8 241 235 +2 597 562 +6 11,3  11,6  6,1
Overige zonder kind  187  190  ‐2 374 333 +11 561 523 +7 26,4  28,6  30,7
Overige met 
kind(eren) 
263  253  +4 338 312 +8 600 565 +6 17,0  16,9  28,5
Nationaliteit         
Belg  256  257  0 286 261 +9 542 518 +4 87,4  87,8  94,5
EU  277  254  +8 274 262 +4 551 516 +6 3,5  2,8  2,9






































Subsidie  184 203 79 111 
Werkelijke huur  251 217 216 216 
Markthuur  435 420 295 327 
Per jaar    
Subsidie  2 214 2 441 950 1 333 
Werkelijke huur  3 008 2 599 2 586 2 586 
Markthuur  5 222 5 040 3 536 3 919 









De  verdeling  van de begunstigden  toont  aan dat het huursubsidiestelsel  zeer  selectief  is.  In  2013 


























Totaal*   184  203  79 251 435 100 100  100
Inkomensdeciel**       
1  185  216  89 258 444 63,2 60,1  58,3
2  160  178  58 254 414 24,5 27,5  33,3
3  137  151  24 264 401 10,6 10,6  8,3
4  115  0  0 302 417 1,7 1,8  ‐






























































2013  2008 2013 2008 2013  2013
Totaal   184  111 251 435 100,0 100,0 100,0  100,0
Leeftijdsgroep     
18‐34  194  143 240 433 36,9 23,9 15,8  26,0
35‐44  182  120 275 457 24,8 22,2 16,2  20,1
45‐64  177  111 256 432 27,6 26,4 39,4  32,8
65 en ouder  178  77 220 398 10,8 27,5 28,6  21,1
Huishoudtype     
Alleenstaande  183  108 212 395 47,8 45,7 30,7  51,2
Eenoudergezin   191  115 277 467 26,6 33,9 6,1  7,5
Koppel zonder kind  174  98 244 418 8,2 4,7 30,7  20,9
Koppel met kind(eren)  184  113 320 504 17,5 15,8 28,5  16,1
SVK*     
Ja   183  206 240 423 47,2 56,0 ‐  ‐















































































Totaal   150  329  478  100,0  100,0  100,0 
Leeftijdsklasse             
18‐34 jaar  158  337  495  9,2  15,8  26,0 
35‐44  171  333  504  20,5  16,2  20,1 
45‐64  149  326  475  46,8  39,4  32,8 












Gemiddelde  5 656 6 927 
Mediaan   4 790 6 059 
Laagste waarde   120 3 299 














2013 2008 2013 2008 
Totaal  5 656 6 927 100,0 100,0
Inkomensquintiel   
1  6 184 6 811 18,1 13,1
2  5 690 6 359 23,5 11,1
3  5 636 7 122 31,3 36,2
4  5 280 7 170 25,0 27,8









































2013  2008 2013 2008 2013 2008 2013  2013
Totaal   5 656  6 927 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0
Leeftijdsgroep     
18‐34  6 781  8 087 30,2 29,3 36,2 34,2 15,8  12,7
35‐44  6 152  7 600 21,3 24,7 23,2 27,1 16,2  15,5
45‐64  4 870  6 104 29,5 31,3 25,4 27,6 39,4  41,3
65 en ouder  4 530  5 236 19,0 14,7 15,2 11,1 28,6  30,5
Huishoudtype     
Alleenstaande  5 864  6 761 23,9 16,8 24,8 16,4 32,0  24,1
Eenoudergezin   6 062  7 254 7,2 3,5 7,7 3,7 6,4  5,1
Koppel zonder kind  5 192  6 420 37,5 40,6 34,4 37,6 32,0  36,2

















Gemiddelde  1 116 1 161 
Mediaan   1 250 1 374 
Laagste waarde   250 275 
Hoogste waarde  7 500 7 697 
N  6 955 4 309 
Aanpassingspremie   
Gemiddelde  1 209 1 284 
Mediaan   1 250 1 374 
Laagste waarde   250 660 
Hoogste waarde  4 250 1 374 




toegepast. De premies  zijn  forfaitair, waardoor  ze  gemiddeld  amper  verschillen  tussen  inkomens‐









2013 2008 2013 2008 
Verbeteringspremie   
Inkomensquintiel   
1  1 132 1 202 42,0 31,6 
2  1 086 1 123 42,6 50,4 
3  1 149 1 192 13,3 16,1 
4  1 179 1 239 2,0 1,9 
5  1 375 ‐ 0,0 0,0 
Aanpassingspremie   
Inkomensquintiel   
1  1 203 1 289 48,1 41,1 
2  1 216 1 284 43,0 52,4 
3  1 231 1 255 7,8 6,0 
4  1 203 1 174 0,9 0,5 



















meer  dan  de  ouderen  verschillende  deelpremies  combineren.  Ook  in  2008  lagen  de  gemiddelde 

























2013  2008 2013 2008 2013 2008 2013  2013
Totaal   1 116  1 161 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0
Leeftijdsgroep     
18‐34  1 350  1 410 11,5 11,0 13,9 13,3 15,8  12,7
35‐44  1 301  1 370 9,3 10,6 10,9 12,5 16,2  15,5
45‐64  1 125  1 156 28,5 29,3 28,7 29,2 39,4  41,3
65 en ouder  1 024  1 064 50,7 49,1 46,5 45,0 28,6  30,5
Huishoudtype     
Alleenstaande  1 111  1 178 43,5 37,9 43,3 38,4 32,0  24,1
Eenoudergezin   1 170  1 280 6,6 5,7 6,9 6,3 6,4  5,1
Koppel zonder kind  1 080  1 086 39,8 42,0 38,5 39,3 32,0  36,2





















2013  2008 2013 2008 2013 2008 2013  2013
Totaal   1 116  1 161 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0
Leeftijdsgroep     
18‐34  ‐  ‐ 0,1 0,0 0,1 0 15,8  12,7
35‐44  1 236  1 278 0,3 0,7 0,3 0,7 16,2  15,5
45‐64  1 255  1 228 2,8 4,5 2,9 4,3 39,4  41,3
65 en ouder  1 208  1 286 96,7 94,9 96,7 95,0 28,6  30,5
Huishoudtype     
Alleenstaande  1 205  1 250 47,1 29,7 46,9 29,0 32,0  24,1
Eenoudergezin   1 212  1 290 4,2 5,0 4,3 5,0 6,4  5,1
Koppel zonder kind  1 213  1 292 42,2 50,5 42,4 50,9 32,0  36,2















































Werkelijke annuïteit  6 812 5 131 




























voor  koop  met  renovatie  of  een  sociale  koopwoning.  Eerstgenoemde  groep  heeft  het  sterkste 












2013  2008 2013 2013 2013 2008 2013  2008
Aankoop met renovatie  72  125 138 491 122 815 1,85 2,24 55,2  50,2
Sociale koopwoning  39  79 140 703 139 469 2,31 3,04 33,3  38,2
Nieuwbouw  28  66 112 651 108 868 2,39 3,04 2,4  2,9
Renovatie eigen woning  13  33 33 658 39 432 1,99 2,49 6,7  5,8
Overname onverdeelde 
helft 
























2013  2013 2013 2013  2008
Totaal   55  129 334 2,03 100,0  100,0
Quintielen belastbaar inkomen 
1  76  121 015 1,59 15,2  28,4
2  75  131 783 1,72 31,9  42,6
3  47  132 654 2,10 31,3  26,0
4  22  128 920 2,65 18,3  2,5
5  13  115 408 3,21 3,3  0,4
Quintielen equivalent belastbaar inkomen
1  71  127 019 1,65 21,4  ‐ 
2  59  129 985 1,87 22,7  ‐ 
3  53  132 346 2,08 32,9  ‐ 
4  40  129 435 2,38 18,9  ‐ 



























de eigenaars apart. De  subsidie anno 2013 blijkt af  te nemen naarmate de  leeftijd  toeneemt, wat 
gelinkt is aan de hogere ontleende sommen bij de jongere gezinnen. De analyse voor 2008 kende een 
gelijkaardig resultaat (Heylen & Winters, 2012). Verder behoort in 2013 48% van de begunstigden tot 
de  jongste  leeftijdsgroep, wat een daling  inhoudt van 10 procentpunt  tegenover 2003. Dit verschil 
wordt verklaard door de langere tijdspanne die bij de analyse van 2013 in acht wordt genomen (2003‐












Verder zien we dat de subsidie bij de  sociale  lening  (van de VMSW) gemiddeld  lager uitkomt voor 



























2013  2013 2013 2013 2008 2013  2013
Totaal   55  129 334 2,03 100,0 100,0 100,0  100,0
Leeftijdsgroep     
18‐34  64  143 876 1,99 48,1 58,2 15,8  12,7
35‐44  49  122 751 2,13 35,2 29,6 16,2  15,5
45‐64  42  103 452 1,94 16,4 12,0 39,4  41,3
65 en ouder  23  46 749 1,79 0,3 0,2 28,6  30,5
Huishoudtype     
Alleenstaande  70  128 414 1,82 39,5 ‐ 32,0  24,1
Eenoudergezin  55  119 199 1,85 17,0 ‐ 6,4  5,1
Koppel zonder kind  50  140 911 2,38 11,6 ‐ 32,0  36,2
Koppel met kind  37  132 170 2,26 31,9 ‐ 29,7  34,7
Nationaliteit     
Belg  53  128 181 2,06 89,2 96,0 94,5  97,0
EU  59  137 402 1,99 3,1 1,2 2,9  2,2


















































de  analyse  van  de  VMSW‐leningen  zijn  alleen  de  leningen  geanalyseerd  die  zijn  afgesloten  in  de 
periode 2003‐2013 en wordt in eerste instantie de OLO op 10 jaar als theoretische rentevoet voorop‐
gesteld.  
Tabel 26  toont  dat  er  in  2013  circa  19 200 lopende  leningen  zijn waarvan  de  subsidie  gemiddeld 
99 euro bedraagt. Tegenover 2008 ‐ toen alle lopende leningen werden geanalyseerd ‐ is de subsidie 
sterk  verminderd  (122 euro),  ten  gevolge  van  een  kleiner  verschil  tussen  sociale  en  theoretische 





















Subsidie  1 185 1 465 
Werkelijke annuïteit  7 059 5 585 



































2013  2013 2013 2013  2008
Totaal  99  130 417 1,96 100,0  100,0
Quintielen belastbaar inkomen 
1  116  134 241 1,77 23,4  16,5
2  112  130 864 1,79 28,2  19,5
3  92  132 210 2,01 31,8  39,1
4  60  121 906 2,45 14,5  21,9
5  29  99 733 3,09 2,1  3,0
Quintielen equivalent belastbaar inkomen
1  121  131 222 1,71 57,7  40,2
2  83  127 348 2,05 25,0  36,9
3  53  120 196 2,53 12,8  18,7
4  36  112 374 2,96 3,5  3,8
5  33  103 237 2,94 0,9  0,4
* Leningen afgesloten vanaf 2003. 
Bron:  Vlaams Woningfonds 
























































2013  2013 2013 2013 2008 2013  2013
Totaal  99  130 417 1,96 100,0 100,0 100,0  100,0
Leeftijdsgroep     
18‐34  99  153 469 1,99 15,1 (20,2) 39,1 15,8  12,7
35‐44  105  138 150 1,92 43,7 (47,5) 48,0 16,2  15,5
45‐64  92  113 928 1,99 41,0 (32,2) 12,8 39,4  41,3
65 en ouder  53  86 821 2,13 0,2 (0,0) 0,1 28,6  30,5
Huishoudtype     
Alleenstaande  ‐  ‐ ‐ 0,0 0,0 32,0  24,1
Eenoudergezin  87  113 577 1,98 35,0 31,3 6,4  5,1
Koppel zonder kind  ‐  ‐ ‐ 0,0 0,0 32,0  36,2
Koppel met kind  105  139 497 1,95 65,0 68,7 29,7  34,7
Nationaliteit     
Belg  ‐  ‐ ‐ ‐ 78,8 94,5  97,0
EU  ‐  ‐ ‐ ‐ 3,9 2,9  2,2













































































theekaftrek,  het  aandeel  doorstromers,  de  gemiddelde  loan‐to‐value  en  de  verdeling  over  de 
































1    1 156  3,4,5    1 781  4,5  257 038 64,9 45,9 78,7  6,9
2    992  3,4,5    1 793  4,5  244 332 55,3 62,4 61,2  8,1
3    1 442  al    1 766  4,5  254 068 81,7 44,6 76,0  20,4
4    1 884  1,2,3    2 106  1,2,3 288 124 89,5 40,1 73,3  31,7
5    1 778  1,2,3    2 108  1,2,3 322 556 84,3 42,3 70,2  33,0

























































Leeftijdsklasse       
18‐34 (1)    2 041  al    2 115 2,3 265 008 96,5 18,2  46,1
35‐44 (2)    1 757  al    1 934 1 302 443 90,9 38,0  30,0
45‐64 (3)    1 210  al    1 838 2 300 056 65,8 75,7  22,3
65 en ouder (4)    274  al    1 842 278 470 14,9 86,4  1,6
Huishoudtype       
Alleenstaande (1)    866  3,4    1 249 3,4 230 593 69,3 44,5  20,2
Eenoudergezin (2)    1 069  3,4    1 259 3,4 274 845 84,9 44,0  5,7
Koppel zonder kind (3)    1 543  al    2 332 al 292 518 66,2 53,8  23,6
Koppel met kind (4)    2 102  al    2 236 al 312 645 94,0 39,1  49,6
Overige (5)    ‐    ‐ ‐ ‐ ‐  1,0
Type eigenaar       
Koper (1)    1 585    1 982 264 184 80,0 42,5  82,6
Bouwer (2)    1 599    2 057 381 616 77,7 56,2  17,4












































1    ‐ 4,7 1 413 3,4,5 4,3 
2    737 al 8,7 1 377 3,4,5 14,1 
3    929 al 18,1 1 825 al 14,5 
4    1 222 al 27,3 2 320 al 34,5 
5    1 398 al 41,2 2 500 al 32,6 
Equivalent inkomensquintiel  
1    521 al 9,7 1 911 4,5 7,3 
2    813 al 9,3 1 957 4,5 8,3 
3    1 106 al 18,7 1 912 4,5 20,1 
4    1 278 1,2,3 33,9 2 241 1,2,3 32,1 
5    1 360 1,2,3 28,4 2 264 1,2,3 32,2 
































Tot  slot bekijken we de hypotheekaftrek  in  het oude  systeem  en de woonbonus naar  de overige 
gezinskenmerken (tabel 33). Op vlak van leeftijd ligt het voordeel in het oude systeem gemiddeld het 
laagst bij de jongste groep, terwijl het voordeel voor deze groep het hoogst ligt bij de woonbonus. Dit 




















18‐34 (1)    1 027 2,3 10,1 2 187 3 50,5 
35‐44 (2)    1 195 1 46,5 2 157 1 27,1 
45‐64 (3)    1 223 1 42,3 2 011 1,2 20,5 
65 en ouder (4)    ‐ 1,1 ‐ 1,8 
Huishoudtype 
Alleenstaande (1)    959 3,4 16,0 1 291 3,4 20,6 
Eenoudergezin (2)    949 3,4 5,9 1 278 3,4 6,1 
Koppel zonder kind (3)   1 215 1,2 14,5 2 414 al 25,5 
Koppel met kind (4)    1 267 1,2 61,5 2 489 al 46,8 
Overige (5)    ‐ 2,2 ‐ 0,9 
Type eigenaar 
Koper (1)    1 162 2 75,3 2 111 2 84,0 
Bouwer (2)    1 254 1 24,7 2 276 1 16,0 













































1    102   171  5 681 59,6 9,8  9,3
2    84   165  4,5 699 51,1 11,7  10,6
3    88   155  4,5 648 56,7 22,2  19,1
4    93   184  2,3,5 690 50,7 28,2  28,7
5    95   209  al 771 45,5 28,0  32,3




































Leeftijdsklasse       
18‐34 (1)    111  3,4    178 635 62,5 46,7    111 3,4
35‐44 (2)    101  3,4    184 697 55,0 28,6    101 3,4
45‐64 (3)    70  1,2    181 779 38,4 20,4    70 1,2
65 en ouder (4)    50  1,2    199 873 25,4 4,4    50 1,2
Huishoudtype         
Alleenstaande (1)    98    157 2,3,4 600 62,7 28,5    98
Eenoudergezin (2)    100    185 1 707 53,8 5,6    100
Koppel zonder kind (3)    88    198 1 760 44,2 24,7    88
Koppel met kind (4)    92    189 1 739 48,6 40,2    92
Overige (5)    ‐    ‐ ‐ ‐ 1,0    ‐
Type eigenaar         
Koper (1)    112  2    181 657 61,8 100,0    112 2
Bouwer (2)    0  1    0 960 0,0 0,0    0 1






































1    44    79 3,5 27 385 55,0 8,6  6,1
2    39    88 4 26 258 44,1 10,2  7,6
3    64    122 1 41 137 52,3 20,5  21,3
4    70    127 1,2 42 916 54,9 30,6  33,2
5    61    124 1 44 483 49,3 30,1  31,8







delde  subsidie dan de overige  leeftijdsgroepen. Deze groep voert ook gemiddeld de duurste  reno‐
vatiewerken uit. Het aandeel begunstigden daalt naarmate de leeftijd toeneemt, wat niet onlogisch is. 
Onder de oudere gezinnen zijn er meer doorstromers (zie tabel 31) die vermoedelijk minder gemoti‐
























18‐34 (1)    55  2,3,4  93 2 33 216 58,8 43,8
35‐44 (2)    90  1  165 al 53 325 54,4 28,5
45‐64 (3)    46  1  109 2 38 642 42,2 22,3
65 en ouder (4)    32  1  102 2 36 244 31,5 5,4
Huishoudtype     
Alleenstaande (1)    64  120 3 38 076 52,9 24,3
Eenoudergezin (2)    37  87 4 31 546 41,9 4,2
Koppel zonder kind (3)    33  78 1,4 29 489 42,7 23,7
Koppel met kind (4)    78  138 2,3 47 632 56,4 47,0
Overige (5)    ‐  ‐ ‐ ‐ 0,9
Type eigenaar     
Koper (1)    73  2  117 2 40 273 61,7 100,0
Bouwer (2)    0  1  0 1 0 0,0 0,0











































Inkomensquintiel       
1    102 2,5    146 al 381 64,0 69,9 8,2  10,2
2    74 1,3    117 1 425 55,8 63,3 10,4  10,3
3    94 2,5    120 1 360 66,9 78,2 21,9  22,4
4    86    114 1 404 64,7 75,5 30,1  29,1
5    75 1,3    112 1 469 59,5 66,7 29,3  28,0


























Leeftijdsklasse        
18‐34 (1)    94  al    116 2 353 70,8 81,3  43,4
35‐44 (2)    108  al    135 al 381 66,1 79,9  29,7
45‐64 (3)    61  al    105 2 494 53,7 58,4  22,1
65 en ouder (4)    39  al    100 2 589 39,0 39,0  4,8
Huishoudtype       
Alleenstaande (1)    56  4    79 al 372 70,4 70,8  23,0
Eenoudergezin (2)    68  4    101 1,4 434 64,2 67,5  5,0
Koppel zonder kind (3)    54  4    93 1,4 491 56,5 57,9  23,1
Koppel met kind (4)    120  al    150 al 396 61,4 80,1  47,4
Overige (5)    ‐    ‐ ‐ ‐ ‐  1,4
Type eigenaar       
Koper (1)    83    112 2 379 67,0 73,6  85,2
Bouwer (2)    89    150 1 603 39,8 59,1  14,8







































Figuur 24  toont de verdeling  in 2013 van het  totale  subsidiebedrag per  fiscale subsidie over  (equi‐

























inkomensvoorwaarden  (zie  tabel 4)  komen  de  verbeterings‐  en  aanpassingspremie  relatief  meer 
terecht in de twee laagste quintielen dan de renovatiepremie, die het grootste bereik kent in het mid‐
delste inkomensquintiel. Voorts valt op dat de subsidie bij sociale leningen van het Vlaams Woning‐





























theoretische en werkelijke  (sociale)  rentevoet. Het  voordeel  van de hypotheekaftrek  is  gemiddeld 
beduidend toegenomen ten gevolge van de invoering van de woonbonus in 2005. De fiscale subsidies 
door verlaagd btw‐tarief en vermindering van registratierechten vallen in 2013 lager uit doordat het 






























Sociale lening VMSW** 16 720 654 22 958    1 016
Sociale lening VW**  19 196 1 185 28 451    1 465
Hypotheekaftrek  832 950 1 995 835 562    1 323
Vermindering registratierechten 1  975 253 181 884 895    328
Btw‐verlaging voor renovatie 1  969 561 117 986 713    237
Vermindering onroerende voorheffing  1 354 729 118 1 192 201    76 ***
Renovatiepremie 2  16 378 5 656 14 686    6 927
Verbeteringspremie 2  6 955 1 116 4 309    1 161
Aanpassingspremie 2  2 427 1 209 740    1 284
Huurders     
Sociale huur  138 411 3 120 129 081    3 061
Huursubsidie  9 529 2 214 8 095    1 333




















































































de  sociale huur  sterker gelinkt aan het  inkomen dan  in de oude huurprijsberekening, waarbij ver‐
trokken werd van de kostprijs van de woning. De theoretische huur (of markthuur) bleek ook gemid‐












2013 komt 68% van het  totale subsidiebedrag  terecht bij de 10%  laagste  inkomens, en 23%  in het 
tweede inkomensdeciel. Dit resultaat is gelijkaardig aan de verdelingsuitkomst in 2008.  










10 000 euro niet wordt geïndexeerd door de overheid.  In tegenstelling tot  in 2008  ligt de premie  in 





ste  inkomensquintiel,  terwijl het derde  inkomensquintiel  (met 31%) het grootste  subsidie‐aandeel 




Voor  lagere  inkomen  is het niet evident om deze kosten  te  financieren, ook al wordt aan hen een 




















een  lopende sociale  lening afgesloten  in de periode 2002‐2013. Het gemiddelde subsidiebedrag per 
maand ligt net als in 2008 gemiddeld hoger bij het Vlaams Woningfonds dan bij de VMSW, met 99 euro 
tegenover 55 euro.  In vergelijking met 2008  zijn de  subsidiebedragen bij de  leningen gedaald,  ten 
gevolge van een kleiner verschil in 2013 tussen de theoretische en werkelijke (sociale) rentevoet. Het 
inkomensprofiel  van  de  begunstigden  bij  het  Vlaams  Woningfonds  blijkt  gecorrigeerd  voor  de 
gezinslast aanzienlijk zwakker dan bij de VMSW (58% versus 21% dat tot het eerste inkomensquintiel 





het Grote Woononderzoek  2013. De  hypotheekaftrek  voor  de  eigenaars  die  hun woning  hebben 













































































































beeld door een  lagere  inkomensgrens  te hanteren of een  lagere minimale renovatiekost voorop te 
stellen. Een sterkere focus op lagere inkomens is ook opportuun omdat de minst kwaliteitsvolle eigen‐












































Een  laatste beleidsbemerking werd ook gemaakt  in de vorige verdelingsstudie en  is nog steeds van 
toepassing. Bij de selectieve steunmaatregelen worden er toelatingsvoorwaarden opgelegd op vlak 

















SHM SVK SHM  SVK
Totaal   260  183 283 240 543  423
Inkomensquintiel     
1  326  178 224 249 550  427
2  242  130 288 275 530  405
3  124  ‐ 421 ‐ 545  ‐
4  32  ‐ 524 ‐ 556  ‐
5  4  ‐ 575 ‐ 578  ‐
Inkomensdeciel     
1  352  185 213 248 565  432
2  296  154 237 253 533  406
3  262  133 264 274 526  407
4  213  113 322 283 535  396
5  145  ‐ 397 ‐ 542  ‐
6  89  ‐ 460 ‐ 549  ‐
7  42  ‐ 512 ‐ 554  ‐
8  16  ‐ 544 ‐ 560  ‐
9  4  ‐ 570 ‐ 574  ‐


















Koopwoningen bijzondere gebieden  13 926 756 13 926 756  
Infrastructuursubsidies (1)  59 436 407 14 859 101 44 577 305 
Grond‐ en woonbeleid Vlaams‐Brabant (2)  8 988 000  4 494 000  4 494 000   
Tegemoetkoming Vlaamse rand  28 000  28 000     
Grond‐ en pandenbeleid recht van voorkoop 
(1) 
563  141  422   
Verwervingssubsidie (1)  11 084 2 771 8 313 
Verbeterings‐ en aanpassingspremie (3)  11 848 520 11 848 520  
Vlaamse renovatiepremie (4)  102 851 320  102 234 212    617 108 
Verzekering gewaarborgd wonen  9 527 175  9 527 175     
Bijzondere sociale leningen VWF  52 187 917  52 187 917     
Bijzondere sociale leningen VMSW  18 433 588  18 433 588     
Mijnwerkersleningen Limburgfonds  526 000 526 000  
Investeringsprogramma VMSW (1)  222 247 028 222 247 028 
Projectsubsidies sociale huur  9 222 201    9 222 201   
Garantiefonds sociale huisvesting  1 270 000    1 270 000   
Taalcursussen sociaal huurstelsel  105 595    105 595   
GSC/verhuursubsidies SHM’s  3 817 312 3 817 312 
Huurvermindering  22 234 22 234 
Domus Flandria  32 630 000 32 630 000 
Huursubsidie (stelsel 1991)  640 194      640 194 
Huursubsidie en installatiepremie  24 933 633      24 933 633 
Huurpremie  6 440 129      6 440 129 
Fonds preventie uithuiszetting  1 587 000      1 587 000 
Sociale verhuurkantoren  11 872 389   11 872 389
Huurdersbonden (5)  1 814 253 90 713  1 723 541
Overlegstructuur huurdiensten (6)  333 448    66 690  266 759 
Totaal  594 700 747 228 068 182 318 551 813  48 080 752
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